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ABSTRAK
, 
Pengukuran 
.podukriviras ssngstlah dipedukar oleh setiap Fru$haar
untuk_mengetahui kinerja dsri perusahaan selama ini. Dengan melakukan analisis
produktrvnas perusahasn daDot mcngetahui dcngan jelas faktor_faktor inFLIn
yang menyebabtan penilgk&taD Etau FDuruun ouFut. p€ngukuran poduLtivitasqlnxucD nelahu anrpat_ttnap, yaitu: !|engr*uran podrdrtivitas, cvalursi terhadap
lftl pengukura!- Foduktivias, petroc$arr! produktivitas, dan perbaikan biladrrasa perlu utrtuk menirEka*rn 
€fektifitas dan efuiensi gerusshrar t nskah_
langkah tersebut dilaluksl dengan neryguDEesn metode Divid J . Sunanth- -
. , .P.T"""try roti Niki Jaya merupokan suatu perusahaan yang bergerak
oaram 
_brcang us8ha pembuatsr roti secara masssl (,rpss prduction). Setarna inip€rusehaan roti NiU Jsys belum pemah mclakukan petguLuran produktivitas,
Fgpt. ql" melibsl d8ri ourput yang dih&eilk[ unr* metakutan penilaianteftadap kineDa perusahaan. perusahaan kurang nenperbatikan biaya r-nprt 1agdigunakaa karena belum menpdari Ualua output ying meningkat- belum tentu
dapot mening&atkan produktivittsryr, kareru produlrivius **ait"o Oeog-p"WyT- sumbcr daya yang efsien u ul meoghasiltan borsog dtogntr
seerernt- mulgbn. Umtk itu diperlulcan penguturu poduhivitaS untukt-.g:qlly f:ktoFfttror ymg menpenguuhi laaikan aau perururuoproorldvrtas dl perussbaal selana ini. Dengln hssil pengkuran tersebut dapofdilak'frn cvsluasi, perewanaar! dan pedoitsn proauti"iris untut 
^e"t 
r$"li*prooumvrtas O perusal8an roti Niki JaVa
, ..Penelitian, dilahtao deogaD m€ngumputkan data dsri p€rusabs&,
I:muoran mehkukan pengukurtn produktivitas sesuai dengan dtta yang sudahqlperorcn dafl perusahsarl Dari hasil pcngukuran dan evatuasi dilah,kanperbaikan anura lain mcniadakan jam lcmbui dengan rnengarur laanat masukKerJa uapuap departiemetr, melakukan perbaikan terhad8p bahan ba*u densan
ITP.p* iepung Bromo yaog digurulen saar ioi dengan tcpmg Cskra deogan
:usuras 
y,8ng teDrh bagus sehlngga jumlah pengembolian roti dan produk cacaldan ro! dapat dikurangi-
. 
Dari hasil pengukurn poduktivitas s€telah dilakukan tindakan perbaikan,
rnaka 
.didafrkan-D{odriktivitas rcnEga Lsrj& meningklr 3,jl% da; I I,0884
menjadi 11,47811 produkivilqs behan baku meningkd 2B3olo dari 2,05 menjadi
r,r r hat rru mcm&ur* produlitivibs total meniirgkat 6,t3%.
